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学 习 汉语 的 人数 已 经达到 4 6 0 0 0 多 人。 我 国 的 对 外 汉 语 教 学 事 业 是 一 项 立 足

本
国 、 放 眼 世界 的 长 远工程。 对外 汉 语教 学除 了 针对本 国 学生的 培 养 之外 , 更重 要的 是如

何 发 展 国 外
汉 语教 学 与 研究 , 着 眼 于 如 何 与 国 外 的 大 学 和 研究 机构 的 接 轨 , 形 成 全球 化 汉

语 教学 与 研究的 体 系 , 使 我 们 国 家 汉办 真 正成 为 全球 汉语教 学 与 研究 的 中 心。 为 此, 我 觉

得 这方面的 学科建 设主 要应该在 以 下五大 板块 加 以 改 革 和 完 善 : 一、 本 科 教 育 ;二、 研究 生

课 程 ; 三、 相 应 的 教 材 ; 四 、 合 理的 教 师 队 伍 ; 五、 积极 开 展 跨 国 对 外 汉 语研 究 。 本 文 主 要就

这 五个 方 面 的 问 题结合 海 外 教 学体 验谈 一谈 个人的 看 法,仅供 参 考 。

-
本 科 专 业 课 程的 改 革点

根 据 目 前 各 校 对外 汉 语 本 科 专 业课 程 状 况 , 建 议 在 对 外 汉 语教 学 体 系 中 设 立基 础 部 。









语 的 功 底
, 提高 他 们 的 原有 水 平, 同 时也是 为 留 学 生 原有 水 平 与 我 国 对外

汉








目 前 在 我 国 的 大 学 中
设有 对外 汉语 本 科 专 业的 院 校 还很 少, 多 数院 校 仍 然 把突 破 来

华 留 学生语言 作 为 对 外 汉语教 学 的 重点 。 这 种 状况 对外 国 留 学 生 提 高 汉 语应用 能 力 和 对

话 水 平 是 有 益 的 , 但 另
一
方 面 对 于希 望 进 人本 科 或 志 愿 报 考 相 关专 业 研 究 生 的 留 学 生 来

说难免 有 些美 中 不足 , 也无法适应 来 华留 学生日 益增 多 的 势 头 。 据 对 我 校 来华 留 学 生 、 特

别 是 有 升 学 愿 望的 留 学生 进行调 查得知 , 他们 非 常 希 望 开 设应 考 中 国 高 校 的 预 科 班。 在

预 科 班 除 了 学 习 提 髙 汉 语 水 平 ,还希 望学 到 中 国 大 学  要本 国 学 生 报 考 时所应具备的 基

础 知识,具备与 中 国 学 生基本相 同 的 水 平 , 以 免在本 科学 习 时 吃力 或 掉队 。

留 学 生 们 还希 望能 够 发 挥 自 己 不同 于中 国 大学 生的 特 点 和 专 长 , 有 针 对性地从事 学

习 和 研究 。 大 部 分 留 学 生 都 是 在 本 国 接 受 了  9 年义 务 教 育 , 也就 是说最 低 读完 中 学 后来

华 学 习 的 , 他 们 有 着 对 本 国 语 言 文 化 理解 掌 握 的 良 好素 质 。 他 们 突 破 语言 关以 后, 虽然 增

强了 他 们 了 解中 国 的 原有 实 力 , 但 并 不一定对中 国 的 文 化 、 专 业 知 识 、 专 业 术 语 掌 握 的 那





, 我 们 要肯

定 他 们 的 努 力 和 成 绩 , 也 要 充 分 地考 虑 他 们 的 心理, 在本 科 班 或 相 关 学科 设立比 较 语 言 、

比 较 文 化 、 比 较 文
学
等 专 业 , 培 养 留 学 生 对母语与 汉 语在 语音 、 语言 规 范 、 语 言 习 惯 上 的 鉴










习 与 研究 方 面 的 兴趣 。

我 国 的 对外汉语教 学 既 要与 国 外的 汉语 教 学 有 衔 接 , 又要有 区 别 , 充 分 显示出 我 国 的

?
 7 0  
?

。 在 加 强本 科 教 学 力 度 的 同 时,积极培养 高 层 次 国 外留 学 生 , 以 便 他 们 成 为 对外

汉语教 学体 系 中 的 骨 干 。

二研究 生 课 程 要突 出 针对外 国 留 学 生的 特色





来 华的 中 小 学 生 以 外 , 多 半是年 轻 人或 成 年 人。 他 们 的 思维 和 世界观都 巳 经或 基

本 形 成 ,他们 在 学 习 汉语 时 不会 像中 小学 生那样 趋 于语言 环境 的 变 化 而自 然 发生转 变。

所 以 他 们 经常 会与 本 国 的 语 言 和 文 化 进行 对 比 , 想 从中 找 出 答 案 或 寻 找 加 快 学 习 进 度 的






方 文化 或 从事 过这方 面研究 的 专 业人才来 形 成 专 业队 伍 , 开设 比 较语言 和 文 化 方

面的 课程, 使 他 们 有 对 比 、 有 鉴 别 , 有 兴趣地接 受 我 们 的 教育 。 我 们 还 要组织外 国 人研究
生同 我 们 一起 研究 他 们 在 汉语 学 习 过程中 碰到 的 难 点 , 共 同 寻找 行之 有 效的 学 习 和 教 学
对策 。 外国 研究 生研究 中 国 问 题不仅 会对我 们 的 教 学、 科 研起到 推 动 作 用 , 还会对我 们 国

家 在制 定 某些 相 关的 政 策 方 面 提 供 良 好的 依 据和 参 考 , 对 促 进 我 们 国 家 建设有所帮 助。






等 不 同 于
我
国 , 我 国 的
一些
看
法和 做 法也不完 全 适
合 他 们 本国 的 情 况 。 所以 开设

比 较 文 化 相 关 专 业, 通 过 对比 研究 既 可以 使 他们 深 入了 解 我 国 的 国 情 和 一些相 关的 政 策 ,

也可 以 使 他们 起到 相 互沟 通的 桥 梁 作 用 。 留 学生们 有 了 与 本 国 语言 文 化对 比 的 机会 , 就

会对研究 产 生 浓 厚的 兴 趣和 热 情 , 从而发挥 他们 各 自 的 特 长 使 研究更 具有深度 。

为 了 提 高 他 们 对 本 国 与 我 国 有 关 问 题 研 究 的 兴 趣 , 进 一








养 海 外 中
文
教 育
和 研 究 的 人 才 , 形成 全球规模学 习 中 文的 更大 热 潮, 建 议采 用 象目 前 国 外


















毕 业论文 或答 辩。 这 将 会大 大 激 发 外 国 学 生的 学 习 和 研究 中 国 的 热 情 , 加 快 我 们 全球规



















与 教 材 的 编 写

基 于 上 述 两 点 , 我 们 在 编 写 教 材 和 制 定 考 题 时 要 充 分 考 虑 到 外 国 留 学 生 和 他 们 所 在

国 家 的 实 际 状 况 以 及 我 们 设 立 学 科 的 特 点 , 要充 分 注 意 教 材 的 系 统 性 , 做到 既 有与 他 们 本

国 所学课程
的 衔接 , 又有 我 国 自 己 的 特色 。 同 时 也 要 注 重 兴 趣 性 教 学 。 比 如 , 我 国 的 对 外

汉语教 学试题多 半采 用 以 往 H S K的 模式 , 从形式上看是可行的 , 但 是 从内 容 上看 是不是

有















。 在日 本, H S K 和 T O E F L 托 福 以 及T O E IC 国 际 英

语考试的 宣传 力 度 很大 , 但 是日 本人还是习 惯参 加 本国 的 “
中
检 (中 国 语检 定 考 试) ” 或 “ 英

检
( 英 语 检 定 考 试 )
”




的 人 数 比 前 一 年 增 加 了  2 0 % , 为

3 5 0 0 0 人。 这 是 为 什 么 ? 值 得 我 们 深 思和 研究 。 所 以 , 我 们 要 在 制 定 考 题上充 分 考 虑对





效的 考 试系 统 。 以
便 我 们 的 教

































多 媒 体 等
图
像 的
运用 。 编 教 材 如 同 制 作 电 视节 目 , 节 目 的 好 坏 直 接 关系 到 收 视 率 的 提 高 。

中 央 电 视 台 9 频 道 在 海 外 十 分 受 欢 迎 , 原 因 就 是 节 目 变 得合 乎 于 外 国 人的 情 调 。 因 为 对

















运 用 和 及
时 掌 握 。 为 了 达 到 这
一
目 的 , 目 前












和 图 像语言 。 语 言 与 文 化 是 相 辅 相 成 的 结 合 体 , 由

于地区 、 国 家 的 不同 , 学 生 们 对 外 来 语言 的 理解 也不同 。 语言 教 学 要突 玻文 化 的 障 碍 , 就

要
深 人到 对 方 文 化 当 中 去 。 如 何 深 人? 就 要考 虑 与 多 媒 体 的 结 合 , 变 无声 语 言 为 有 声 语

言 。 使 留 学 生更易 于理解 学 习 、 使 教 学 内 容 更为 丰 富 逼 真 。

四 建立一支 合 理的 教 师 队 伍









是以 本国 学 生 为 对象 ( 不排 除 有 少量 的 外 国 留 学 生 )因 教 学 对 象 的 不同 、 对

象 国 家 的 不同 、 文 化 的 不同 等 原 因 , 在 教 学 方 法 、 教 材 选 用 上都 应 当 有 所 不同 。 如 何 使 外

国 留 学 生 更 快更 好 地掌 握 汉语, 关 键 取决 于教师 队 伍 的 索 质 。

在 国 家 汉办 的 领 导 和 扶 植下 , 我 国 对外 汉语教学 亊 业取得 了 前 所未 有 的 突 飞猛进的

发 展, 大 学 设立对外 汉 语专 业或 学 科 的 势 头 越 来 越大 , 对 外 汉语教 师 的 需 求
量
也 大 大 增

加
。 目 前 我 国 从 亊 汉语 第 二语言 教 学 的 专 职教 师 仅 2 5 0 0 人, 兼 职教 师 约 4 0 0 0 人 , 他 们 中

取得 对外 汉 语 教 师 资 格 证书 的 只 有 2 0 0 0 人。 ? 许 多 学 校 走 南 闻 北 , 不 借 重 金 聘 请 補 英 人

才
。 但是 有 没 有 想 到 什 么 样 的 人适合 对 外 汉语教学 、 什 么 样 的 人不 适 合 , 在 选 择 人 才 时 是










亊 业的 性 质 不同 与 本 国 汉 语 教 学 , 所 以 我 们 需 要 缔 造 一个









最 起码要 僅 一门
外 语, 或 者 有 在 国 外 从亊 汉语教 学 的 实 际 经验。

这 样 才 能 知 己 知 彼 , 有 效 地完 成 教 学 任 务 。

前 面 我 提 到 了 我 国 中 央 电 视 台 9 频 道 在 海 外 十 分 受 欢 迎 , 有 的 外 国 观众 就 特 意 从 美

国 赶 到 北 京 , 要见一见 主 持 人 。 因 为 主 持 人除 了 中 国 人 还 有 外 国 人 , 使 他 们 感 到 亲 切 。 近





才 方 面, 既 要重 视 高 学 历人 才 的 引 进, 又不要盲 目 地追 求 高 学 历, 应 当 注 重他 们 在 实







































经验。 为 什 么 一个 发 达国 家 会 急 转 直 下 , 改变 了 求 贤 的 水 平 标

准










汉语教 师 的 标 准。

五积 极 开展跨国 对 外 汉 语 研究

由 于我 国 加 人WT O 和 取 得 2 0 0 8 年 奥 运会 以 及 2 0 1 0 年 上海 国 际博 览 会的 主 办 权。
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。 由 日 本前

来 中 国 的 人数 仅 次 于 美 国 排 名 第 二, 年 间 多 达 4 0 0 万人 。 据 2 0 0 1 年 4 月 至2 0 0 2 年 3 月

日 本 文 部 省 统 计, 目 前 日 本 国 的 公 立 、 私立大 学 的 总 数 大 约 为 6 4 9 所 , 不 包括 短 期 大 学 。
























0 % 。 此外 我 所毕 业 的 筑波 大 学 , 8 年 前

该 校 仅 有 中
文 研
究 科目 , 如 今 新增 设了 外 语中 心 , 重点 就 是 中 文 专 业 。 日 本政 府 已 经于今

年 4 月 正式 批 准中 小 学 可 以 把 中 文 作 为 正式 外 语课, 很多 高 中 已 经开 设了 中 文课 , 学 生 高

考 可 以 把 中 文 作 为 第
一






本 著 名 政 治 家 学
习
中 文
。 可 见 学 习 、 认 识、 了 解 中 国 已 经是 大 势 所趋。

再从韩 国 的 情 况来 看 , 1 9 9 2 年 韩 国 与 中 国 恢 复 邦 交, 9 0 年 起开始 重视中 文 。 据 韩 国

教 育 统 计年 报 显示, 韩 国 高 中 文 科 1 9 9 3 年 学中 文 的 比 率 为 3 . 6 2 % , 1 9 9 8 年 为 7 . 0 3 % ,





3 3 % 。 目 前 高 中 学 生 的 家 长 不知 是 让孩子 学 习 日 文 还是 学 习 中 文。 2 0 0 2 年

韩 国 学 习 日 语 的 人 数
9 5
为 5 万多 人, 学习 中 文的 人仅 有 6 千 多 人。 一年 以 后, 学 习 日 语 的

人增 加 到 1 2 万多 人, 学 中 文 的 人 增 加 到 2 万9 千 人。 从 比 率 上看 日 语 是中 文 的 6 倍 左

右 ,而从增 长 幅 度 来 看 中 文 是 日 语的 4 倍 。 1 9 9 5 年 度 到 2 0 0 2 年 韩 国 高 中 学 日 语的 人数

从3 9 . 9 % 增 加 到 了  4 6 . 0 % , 增 加 椹 度 的 平 均 比 率 为 6 . 1 % 。 而学 习 中 文 的 增 加 幅 度 超过













中 文 是 哭 着 进 来
”
。 虽然 学 中 文 比 学 日 文 难 , 但 学 习 中 文的 人 数 仍 在 不 断 增 加 。

人们 认为 , 中 文在 韩 国 外 语 当 中 的 位 置今 后将 会与 日 语并 驾 齐 驱, 占 有 重 要的 地位 。 在 社











和 生 活 的 需
要 , 在 社 会 上开 办 的 中 文 补 习 班 中 管 理干 部 占 一半 以 上。

无论 是 日 本 还是韩 国 , 近 几年 出 版有 关 中 国 方 面的 书 籍 越 来 越多 , 这说明 关 注 我 国 、





各 方 面的 发 展, 中 国 的 腾 飞掀起 了 世 界 性 学 习 汉语的 热 潮 。 我 们 对外汉语教 学事 业

如 何 面 对 这一形 势 , 如 何 适 应这 一潮 流 , 不 仅 仅 是 新学 校 也是 已 经开办 对外汉语 教 学 的 所

有
学 校 认真 研究 和 思
考 的
课 题。 而 什 么 样 的 教 学方 式 、 什 么 样 的 教 材 合 适 , 则 是 我 们 与 各

国 同
行切 磋研究 、 共 同 解 决 的 问 题 。 为 此, 我 提 议国 家 汉办 应当 组织人 力 对各 国 汉语学 习







略 。 其方 式 可以 采 用 走出 去; 也可以 采 取与 对方 大 学、 研究机构 合 作 ; 还可

以 直 接 委 托 对 方 来 完 成 等 等 。 总 之, 在 对 外 汉语教 学 与 研 究 方 面 , 需 要 与 国 外 大 学 和 研究

机
构 共同 探 讨、 互通有 无、 交 流 合 作 。

目 前 , 我 国














教 学 体 系 的 大 学
还 不
多
。 基于 这 一状 况和 针

对上述日 韩 两国 的 形 势 , 我 觉得 国 家 汉办 的 当 务 之急 : 一是 解 决 学中 文 难的 问 题(包括 学

科 建 设、 试题 、 教 材 的 编 写 ) ; 二是 加 强国 内 外 的 教 师 队 伍 建 设 ( 有 一批 懂 得 对 方 国 家 语 言

?
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) ;三是 加 强 与 国 外 中 文教 学、 中 文 研究 机构 和教 师 的 交 流 ,取长补

短温故 知 新。 四 是 应当 对 国 内 外 进 行 中 文 教 学 和 学生 学 习 状 况进 行 一次 全面系 统的 普














有 识之士 的 积极性 实 现我 国 全球 化汉语教 学 结 构 的 形成 , 使

国 家 汉办 成 为 全 球 汉语教 学的
核
心, 保 证我 国 对外 汉语教
学





①本 稿 为 2003年 12月 28 日在 上 海 交通大 学举办 的 “ 全 国 对 外 汉 语 教 学 专 业 建 设 研 讨 会 ” 上 的 发 言 。
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④ ( 日 语 作 为 第 二外 语 在韩 国 的 地位 与 展望》 韩 国 外 语大 学 朴 荣 九 发 表 于2 0 0 2 年 日 本 国 立国 语 研究 所

国 际研 讨 论 。
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(
王虹厦门 大 学 海 外 教育 学 院)

菲 律 宾 华 裔青 少年 汉语进 修 团
开学 典 礼 在厦门 大 学 举 行

由 菲 律 宾 著 名 侨 领 、 菲 律 宾 航 空 公 司 董事 长 陈 永栽 先生 赞 助 和 组织 的 菲 律 宾 华 裔青 少

年 汉语进 修 团 一行 3 0 0 多 人于日 前 抵达 厦门 大 学 , 接 受 为 期 5 0 天的 汉语和 中 华 文化 培 训 。

4 月 6 日 上午 , 在 厦 门 大 学 海 外 教 育学 院 多 功 能 厅隆 重 举 行该进修 团 的 开学 典礼。

中 国 国 家 汉办 、 福 建 省 、 厦 门 市 和 厘 门 大 学 的 有关领导 、 来 宾 以 及 菲 律 宾 师 生 3 0 0 多 人 出

席 了 开 学 典 礼 。

在 开学 典礼 上, 厘 门 大 学 校 长 朱崇 实 教授代 表 学校 对 菲 律 宾 师 生 的 到 来 表 示热 烈 欢

迎, 对鼎 力 支 持 华 文 教 育 的 陈 永 栽 先生 表 示 崇 高 的 敬 意 和 衷 心的 感 谢。 他 说, 随 着 中 国 经

















、 作 用 越来 越显重要, 中 华 文 化 也越 来 越显示出 其 博 大 的 兼 容 性 和 国 际 性。 陈

永 栽 先 生 高 瞻 远瞩 , 组织华 裔青 少年 利 用 蜃 假 来 中 国 学 习 汉 语 和 中 华 文 化 , 无疑 具有 重 要

的 意 义
。 他 勉 励 同 学 们 珍 惜 这 次 的 学 习 机会 , 学 有 所得 , 为 将 来 成 为 菲 律 宾 华 社 的 栋梁 之

材 奠 定 良 好









辜 负 陈 永 栽 先
生 及
广 大
海 外华 侨 、 华 人

对 厦门 大 学 的 关 心、 支 持 和 期 望 , 努 力 把 厦 门 大 学 办 成 国 际 知 名 的 髙 水 平 大 学 。

陈 永 栽 先 生 发 表 了 热 情 洋 溢 的 讲 话, 他对厦 门 大 学 为 进修 团 学 员 的 学 习 和 生活 所做

的
稍 心 安 排 表 示 感 谢 。 他 说 ,
“
百















年 以 后 , 当 我 们 看 到 我 们 的 华 裔子弟 一个 个 成 为 华 社 和 菲 律 宾 社会 的





办 、 省 市 有 关 部 门 领 导 先后在 开学 典 礼 上讲 话, 高 度 赞 扬 了 陈 永 栽 先 生热 心华







菲 律 宾 学 生 代 表发 言 表 示 ,一定 要珍 惜这一次 的 宝贵 学 习 机会, 努 力 提 髙 汉语水 平 ,

为 将 来 成 为
社会有 用人才 而打 下基 础 。

在 开 学 典礼 上, 朱 崇 实 校 长 和 陈 永 栽 先生还一起为 进修 团 举 行 了 授 旗 仪 式 。 ( 澜 )

?
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